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Вступ. Пам’ятки історії та архітектури відіграють важливу роль для здійснення подоро-
жей із туристичною метою. Волинська область – одна із областей України, яка багата на такі 
пам’ятки.
Науковці О. Ю. Бордун, С. В. Білоус (2011) досліджували історико-архітектурні пам’ятки, 
зокрема замки [1, с. 1–3]. Учений Р. М. Скабара досліджував використання музейних установ 
(2011) [2, с. 134–135], Г. Г. Вишневська – регіональні особливості архітектурно-туристичних 
пам’яток України [3]. Однак дослідження щодо геопросторового поширення пам’яток історії та 
архітектури Волинської області в літературних джерелах висвітлено недостатньо.
Мета та завдання дослідження. Вивчити геопросторове поширення історико-архітек-
турних пам’яток Волинської області та відобразити їх на картосхемі. Розрахувати відсоткове 
співвідношення та коефіцієнти насиченості.
Методи дослідження: картографічний, статистичний, аналіз літературних джерел.
Результати дослідження. Проведено дослідження історико-архітектурних пам’яток Во-
линської області. Опрацьовано реєстри пам’яток історії та архітектури місцевого і національного 
значення [4]. На основі цих даних складено картосхему геопросторового поширення історико-ар-
хітектурних пам’яток. Виявлено, що в області є понад 71 пам’ятку історії та архітектури (рис. 1). 
Розраховано кількість пам’яток у межах районів та історико-архітектурних туристичних регіонів.
Обчислено їх відсоткове співвідношення до загальної кількості пам’яток в області. Вико-
нано туристичне районування та виокремлено три історико-архітектурні туристичні регіони: 
північний, центральний та південний.
Обговорення і висновки. Як підтверджують розрахунки пам’ятки історії та архітектури 
у Волинській області розміщені нерівномірно. Найбільша їх кількість зосереджена у Володи-
мир-Волинському, Ковельському, Луцькому, Горохівському районах, що пов’язано із великим 
освоєнням південної території. Така кількість пам’яток історії та архітектури свідчить про 
значний потенціал для розвитку різних видів туризму.
Ключові слова: геопросторове поширення, історико-архітектурний туристичний регіон, 
історико-архітектурна пам’ятка.
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